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O. M. 5.042/66 (D) por la que se concede permuta de
destinos entre los Capitanes Médicos D. Justo García
Calleja y D. Andrés Guerrero García.—Página 2.926.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 5.043/66 (D) por la que se dispone quede a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Sargento pri
mero Mecánico D. José María Lemos Alvarez.—Pá
gina 2.926.
O. M. 5.044/66 (D) por la que ,se dispone pase a prestar
sus servicios en el Instituto Hidrográfico el Hidrógra
fo Mayor de primera D. José Galvín Santana.—Pá
gina 2.926.
O. M. 5.045/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el buque-hidrógrafo "Tofiño" el Sar
gento primero Hidrógrafo D. Norberto Cabañas Gu
tiérrez.—Página 2.926. •
O. M. 5.046/66 (D) por la que se dispone el cambio de
destino de los Suboficiales que se mencionan.—Pá
gina 2.926.
Licencias ecuatoriales.
M. 5.047/66 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Subteniente Radiotelegrafista
D. Antonio Fanego Mella.—Página 2.926.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos y nombramientos.
0, M. 5.048/66 (D) por la que se asciende a las cate
gorías que se indican, pasando a ocupar los destin s
que se mencionan, al personal que se reseña; asimismo
se nombra Operarios de segunda de la Maestranza al
Personal contratado que se cita.—Páginas i 2.926 y 2.927.
Examen-concurso.
O. M. 5.049/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Parque de Automovilismo nú
mero 3 una plaza de Operario de primera (Carpintero).
Página 2.927.
M. 5.050/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Parque de Automovilismo nú
mero 4 una plaza de Operario de primera (Mecánico
Conductor).—Páginas 2.927 y 2.928.
Licencias por enfermo.
o. M. 5.051/66 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Operario de primera (Al
bañil) -Francisco Ruiz Fernández.—Página 2.928.
Bajas.
o, M. 5.052/66 (D) por la que causa baja en la Armada,
Por fallecimiento, el Peón de la Maestranza José Tei
ra Romero.—Página 2.928.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 5.053/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, para prestar sus servicios en la Es
cuela de Guerra Naval con la categoría profesional de
Bibliotecaria, de la señorita María Teresa García Pi
cazo.—Página 2.928.
O. M. 5.054/66 (D) por la que se dispone la contrata
ción, con carácter fijo, para prestar sus servicios en
la Ayudantía Militar de Marina de Tortosa, con la
categoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, de D. Ramón Brianso Auge. Páginas 2.928
y 2.929.
Personal ciz,i1 contratado.—Excedencia voluntaria.
O. M. 5.055/66 (D) por la que se le concede la situa
ción de "excedencia voluntaria" al Oficial segundo Ad
ministrativo. D. Francisco Morucho Casao. — Pági
na 2.929.
Personal civil contratado.—Rescisión de contrato.
a M. 5.056/66 (D) por la que se dispone quede res
cindido el contrato de la Camarera María Aurelia Pe
nelas Miguez.—Página 2.929.




O. M. 5.057/66 por la que se dispone que los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de em
pleo en el Cuerpo de Infantería de Marina queden fi
jados orno se indica.--Página 2.929.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatorias.
O. M. 5.058/66 por la que se convoca para el año 1967
lo períodos' de prácticas para el ascenso a Comandan
te de los Capitanes de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina.—.Páginas 2.929 y 2.930.
O. M. 5.059/66 por 1 que se convoca para el año 1967
los períodos de prácticas para el ascenso a Capitán
de los Tenientes de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina.—Página 2.930.
O. M. 5.060/66 por la que se convoca para el año 1967
los períodos de prácticas para el ascenso a Teniente
de los Alféreces de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina.—Páginas 2.930 y 2.931.
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
RdacioneS de acreedores.
a M. 5.061/66 por la que se hacen extensivas las nor
mas de la Orden Ministerial número 4.879/65 (D. O. nú
mero 274) al presente Ejercicio Económico y suce
sivos, hasta nueva orden.—Página 2.931.
EDICTOS





Orden Ministerial núm. 5.042/66 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre los Capitanes Médi
cos D. Justo García Calleja y D. Andrés Guerrero
García, destinados en la Base Naval de Rota y Ter
cio Sur de Infantería de Marina, respectivamente.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.043/66 (D). Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico D. José
María Lemos Alvarez cese en su actual destino
quede a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo.




Orden Ministerial núm. 5.044/66 (D).—Se dis
pone que el Hidrógrafo Mayor de primera D. José
Galvin Santana cese en el disfrute de la licencia ecua
torial que le fué concedida por Orden Ministerial n(i
mero 762/66, de 17 de febrero de 1966 (D. O. nú
mero 43), y pase a prestar sus servicios, con carác
ter voluntario, en el Instituto Hidrográfico.
Continuará. precibiendo los beneficios económicos
que establece el apartado d) de la Orden Ministerial
de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) hasta el día
14 de enero de 1967, fecha en que el interesado de
bería finalizar la referida licencia ecuatorial.
Madrid, 11 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.045/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Hidrógrafo D. Nor
berto Cabañas Gutiérrez cese en su actual destino
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en el buque-hidrógrafo Tofiiío.
Madrid, 15 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Página 2.926. DIARIO OFICIAL DEL
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.046/66 (D). st
aprueba la determinación adoptada por el CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz, al dis
poner, con fecha- 5 de noviembre actual, el cambio de
destino de los --Suboficiales que a continuación se
relaciona :
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Cristóbal Marín Dorca.—De la Comandancia Mili
tar de Marina de Cádiz a la de Algeciras.--Forzoso.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. José Or
tega Ruiz.—De la Comandancia Militar de Marina
de Algeciras a la de Cádiz.—Forzoso.






Orden Ministerial núm. 5.047/66 (D).—Por ha
llarse comgrendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. 0. núm. 81) el
Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio l'anego
Mella, se le conceden seis meses de licencia ecuato
rial para Cartagena, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de aquel Departamento Marí
timo y quedando durante el • disfrute de la misma a
disposición de la Superior Autoridad del referido
Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta, de cuyo buque no desem
barcará el interesado hasta que sea relevado.




Maestranza de la Armada.
Ascensos y nombramientos.
Orden Ministerial núm. 5.048/66 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 2.717/66, de 20 de junio
de 1966 (D. O. núm. 144), se asciende al persolial
que a continuación se relaciona, con antigüedad de
esta fecha y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente ; pasando a los destinos que al fren
te de cada uno se indica, de' la Base Naval de Cana
rias, por corresponder a ellos las plazas concursadas: ,
A Maestro segundo (Delineante), Capataz prime-
I
ro D. Adolfo García Navarro. — Ramo de Inge
nieros.
A Capataz segundo (Carpintero), Operario de pri
mera D. Alejandro Caro Rodríguez.
Suministros y Obras.
Asimismo, se nombra Operario de segun de
105
oficios que se citan, al personal siguiente, coanttn
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giledad y efectos administrativos a partir
de la fe
cha en que tomen posesión de
sus destinos en el
Ramo de Ingenieros de la mencionada
Base Naval,
Dependencia a la que corresponden las plazas
con
cursadas:
Contratado por Orden Ministerial número 2.707,
de 18 de septiembre de 1959 (D. O. núm. 214),
Fran
cisco Batista Olivares.—Oficio Albañil.
Contratado por Orden Ministerial número 866,
de 16 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 284), Cris
tóbal Henríquez Marrero.-0ficio Calafate.
Este personal causará baja en la contratación que
tenía concedida.





Orden Ministerial núm. 5.049/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.177,
de 21 de septiembre de 1966 (D. O. núm. 220), por
la que se convocaba ,examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Carpintero) de
la Maestranza «en el Parque de Automovilismo nú
mero 3, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que figu
ra en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido facultati
vamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
4. La calificación del ¡examen deberá ser fijada por
puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, corno máximo,
a fin de poder determinar el que deba ocupar la pla
za convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la citada
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará cons
tituído de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Intendencia D. José
María de Palacio y Sánchez.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Andrés Gar
cía Cañas.
Vocal-Secretario.— Maestro primero (Carpintero
de Blanco) D. Luis Belizón Aragón.
6. A los efectos de los derechos de examen co
rrespondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de
7 d'e julio de 1949 (D. O. núm. 157), que tendrá efec
to en la fecha del examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por, duplicado, a
favor del que deba ocupar la plaza y será remitida
al Servicio de Personal por conductor reglamentario




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.177, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1966 (D. O. NUM. 220),
PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTMENT°
MARITIMO -
DE CÁDIZ.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS
Destino actual
o domicilio
Plaza para la que
se le admite
Operario 2.a (Carpinteros).




Alejandro Vela Reina ... . • ••• ••• •
Francisco Corchado Sánchez ...
Isidro Cornejo Castillo ...
José Garrido Moreno ...






Orden Ministerial núm. 5.050/66 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.163,
de 17 de septiembre de 1956 (D. O. núm. 218), por
la que se convocaba ,examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Mecánico-Con
ductor) de la Maestranza en el Parque de Automo
vilismo número 4, y de conformidad con lo ilfor
mado por el Servicio de Personal de este Ministe

















Ramo de Artillería • •• •••
e
Op. de 1.a (Carpintero).—
Parque Aut. número 3.
Op. de 1.a (Carpintero).—
Parque Aut. número 3.
Op. de 1.a (C,arpifitero).—.
Parque Aut. número 3.
Op. de La (Carpintero).—
Parque Aut. número 3.
Op. de 1.a (Carpintero).—
Parque .Aut. número 3.
1. Queda admitido a examen el personal que figu
ra en la unida relación.
2. Dicho personal debérá ser reconocido facultati
vamente antes del examen.
3. tEl examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
4. La calificación del (examen deberá ser fijada por
puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, corno máximo,
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a fin de poder determinar el que deba ocupar la pla
za convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la citada
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso, el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío a Elías VázquezReyes.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. JuanGonzález Gómez.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Mecánico
Conductor) D. José Tortosa Castillo.
j.
LIX
6. A los efectos de los derechos de examen deiTribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en elartículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949(D. O. núm. 157), que tendrá efecto en la fecha delexamen.
7. Una vez terminado el examen, lel Tribunalformulará el acta correspondiente por duplicado, yserá remitida al Servicio de Personal por conductoreglamentario.




RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL NUMERO 4.163, DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1966 (D. O. NUM. 218), PARA CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMODE CARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza





Op. 2.a .(Mont. Acumulad.).
Operario 2.a (Sopletista)
José Rubio Buendía ...
Ramón Pai do Campillo
• • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Sanmartín Crevillén
José Martínez Martínez
León _García Sánchez ...
Agustín Cánovas Juan ...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• •
• • • •
• • • al • • • •
• • • • • •
Parque Aut. número 4
Parque .Aut. número 4
Parque Aut. número 4
Parque Aut. número 4
Parque Aut. número 4





Parque Aut. número 4.
Op. 1.a (Mec.-Conductor).
Parque Aut. número 4.
O p. La (Mec.-Conductor).
Parque Aut. número 4.
Op. 1.a (Mec.-Conductor).
Parque Aut. número 4.
Op. 1.a (Mec.-Conductor),
Parque Aut. número 4.
Op. 1.a (Mec.-Conductor).
Parque Aut. número 4.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 5.051/66 (D). Corno
resultado de expediente incoada al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Operario de
primera (Albañil) Francisco Ruiz Fernández.
Madrid, 12 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe' del Ser
vicio de Personal, General Jefe del Servicio de
Sanidad e Intendente General de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.052/66 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 7 de no
viembre de 1966. el Peón de la Maestranza José Tei
ra Romero.
Madrid, 12 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 5.053/66 (D).—Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 2.393/66, de 1 de junio del ario
en curso (D. Q. núm. 128), se dispone -la contrata
ción, con carácter fijo, de la señorita María Teresa
García Picazo, con la categoría profesional de Biblio
tecaria, para prestar sus servicios en la Escuela de
Guerra Naval, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones concor
dantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
la contratación.




Orden Ministerial núm. 5.054/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, se dispone la contratación, con carácter
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fijo. de D. Ramón Brianso Auge, con la categoría
pr.ofesional de Oficial segundo Administrativo, para
prestar sus servicios en la Ayudantía Militar de
Ma
rina de Tortosa. a fin de cubrir la baja producida
en dicha Dependencia por virtud de la Orden IVIinis
terial número 3.517/66, de 2 de agosto del ario en
curso (D. O. núm. 179), con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
de 20 de febrero de -1958 (D. O. núm. 58), y dispo
siciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en la
categoría y carácter con que se verifica la contrata
.,
clon.




Personal civil contratado.—Exceden-cia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 5.055/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial segundo Administrativo
D. Francisco Moracho Casao, contratado por Orden
Ministerial número 1.745/60, de 31 de mayo de
1960 (D. O. núm. 130). que presta sus servicios en
la Secretaría Técnica de la Inspección General de
Construcciones, Suministros y Obras de la Mari
na, se le concede la situación de "excedencia volun
taria", con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
,\1ilitares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 58), y en las condiciones que
dicho precepto legal_ establece.





Personal civil contratado.— Rescisión de contrato.
Orden Ministerial núm. 5.056/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que
de rescindido el contrato de la Camarera María
Aurelia Penelas Míguez, contratada por Orden Mi
nisterial Comunicada número 511, de 29 de abril de
1964, para prestar sus servicios en el Hotel Resi
dencia "Javier Ouiroga'''', de la Escuela Naval Mi
litar, por contraer matrimonio, conforme a lo dis
puesto en el artículo 50 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada porDecreto de 20 de febrero de 1958 (D. 0. núm. 58)
y por haber optado la interesada por la segunda si
tuación que establece el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 12 de julio de 1962 (D. O. nú
mero 160).








Orden Ministerial núm. 5.057/66.—En cumpli
plimiento a lo dispuesto en el artículo 226 del vi
gente Código de Justicia Militar en relación con las
_instrucciones dictadas por la Orden Ministerial de
29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispone
que los cupos, a efectos de la pena o accesoria de
suspensión de empleo en el Cuerpo de Infantería de
Marina durante el período de 15 de septiembre de
1966 a 14 de septiembre de 1967, queden fijados en
la forma -siguiente :
ESCALA ACTIVA
Coronel .... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 1
Teniente ,Coronel ... ••• ••• ••• ••• 1
Comandante ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán ... •• • • • • • • • ••• ••• ••• ••• 3





••• ••• • •• ••• •••
...
• •• • ••
••• •••
• • • • ••• ••• • •• •••









Orden Ministerial núm. 5.058/66. Con arreglo
a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 31 del
vigente Reglamento para la formación de las Esca
las de Complemento de la Armada, se convoca para
el ario 1967 los períodos de prácticas para el ascenso
a Comandante de los Capitanes de la Escala de Com
plemento de Infantería de Marina, con arreglo a las
siguientes normas :
1. Los Capitanes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas, lo solicitarán por instan
cia dirigida a mi Autoridad, en la que harán cons
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tar el período o períodos que van a efectuar, la Unidad Orgánica del Cuerpo donde desean realizarlas,así como su profesión habitual, debiendo tener en
trada las mencionadas instancias en el Registro General de este Ministerio veinte días antes de la ini
ciación del período que solicitan.
2. Las prácticas se efectuarán en la época delario que los interesados consideren más conveniente,teniendo en cuenta que, para estos efectos, el mismo
se dividirá en cuatrimestres naturales.
a) -iT 1 de entro a 30 de abril.
b) De 1 de mayo a 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las Unidades
que se citan para cada período de cuatro meses son
las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ...
Tercio del Norte ...
















4. Las jefaturas de las Unidades antes citadas
elevarán, al finalizar cada uno de los períodos, informe sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose oportunamente en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de los Oficiales
admitidos, Tos cuales serán pasaportados por las Au
toridades jurisdiccionales respectivas, a fin de queefectúen su presentación en las Unidades a las que
se les destine con la antelación suficiente.
Madrid, 14 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.059/66.---Con arreglo
a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 31 del
vigente Reglamento para la formación de las Esca
las de Complemento de la Armada, se convoca para
el ario 1967 los períodos de prácticas para el ascenso
a Capitán de los Tenientes de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina, con arreglo a las
siguientes normas :
1. Los Tenientes de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas, lo solicitarán por instan
cia dirigida a, mi Autoridad, en la que harán cons
tar el período o períodos que van a efectuar, la Uni
dad Orgánica del Cuerpo donde desean realizarlas,
así como su profesión habitual, debiendo tener en
trada las mencionadas instancias en el Registro Ge
neral de este Ministerio veinte días antes de la ini
ciación del período que solicitan.
2. Las prácticas se efectuarán en la época del
ario que los interesados consideren más conveniente,
teniendo en cuenta que, para estos efectos, el mismo
se dividirá en cuatrimestres naturales.
a) De 1 de enero a 30 de abril.
h) De 1 de mayo a 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
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3. Las plazas que se convocan en las Unidadesque se citan para cada período de cuatro meses sor;las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ...
Tercio del Norte ...
Tercio de Levante
Agrupación de Canarias ...
Agrupación de Madrid ...
•













4. Las jefaturas de las "Unidades antes citadaselevarán, al finalizar cada uno de los períodos, informe sobre la aptitud demostrada por cada Oficial,5. Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose oportunamente en el DIARIOOFICIAL de este Ministerio relación de los Oficialesadmitidos, los cuales serán pasaportados por las Autoridades jurisdiccionales respectivas, a fin de queefectúen su presentación en las Unidades a las que
se les destine con la antelación suficiente.




Orden Ministerial núm. 5.060/66.—Con arreglo
a lo dispuesto en el apartado d) del artículo 31 del
vigente Reglamento para la formación de las Esca
las de Complemento de la Armada, se convoca para
el ario 1967 un período de prácticas para el ascenso
a Teniente de los Alféreces ele la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina, con arreglo a las
siguientes normas :
1. Los Alféreces de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina que aspiren a tomar parte
en las referidas prácticas, lo solicitarán por instan
cia dirigida a mi Autoridad, en la que harán cons
ta• el período que van a efectuar, la Unidad Orgá
nica del Cuerpo donde desean realizarlas, así corno
su profesión habitual, debiendo tener entrada las
mencionadas instancias en el Registro General de
este TVIinisterio veinte días antes de la iniciación del
período que solicitan.
2. Las prácticas se efectuarán en la época del
año que los interesados consideren más conveniente,
teniendo en cuenta que, para estos efectos, el mismo
se dividirá en cuatrimestres naturales.
a) De 1 de enero a 30 de abril.
b) De 1 de mayo a 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
3. Las plazas que se convocan en las Unidades
que se citan para cada período de cuatro meses son
las que a continuación se expresan :
Grupo Especial ... ••• •••




• • • • • • • • •





4. Las Jefaturas de las Unidades antes citadas
elevarán, al finalizar el período de prácticas, in
forme sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
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Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 1.043 de 1966, instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima y de la Cartilla Naval Militar del inscripto
Antonio Laririo Pirieiro,
5 Las plazas se adjudicarán por rigurosa anti
güedad, publicándose oportunamente en
el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio relación de
los Oficiales
admitidos, los cuales serán pasaportados por las
Au
torida,des jurisdiccionales respectivas, a fin de que
efectúen su presentación en las Unidades a las que
se les destine con la antelación suficiente.




ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Relaciones de acreedores.
Orden Ministerial núm. - 5.061/66.—Los resul
tados obtenidos, al darse cumplimiento a las normas
establecidas por la Orden Ministerial número 4.879
(D. O. núm. 274), de 1 de diciembre de 1965, para
lapreparación y confección de las relaciones de acree
dores correspondientes al Ejercicio Económico de
1965, aconsejan hacer extensivas dichas normas al
presente Ejercicio de 1966 y sucesivos.
Por ello, a propuesta de la Ordenación Central
de Pagos, se dispone lo siguiente :
Se hacen. extensivas las normas de la Orden Mi
nisterial número 4.879/65 (D. O. núm. 274) al pre
sente Ejercicio Económico y sucesivos, hasta nueva
orden.







Don Francisco Muiño Barro, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 6 de 1966, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de Marina Jacinto Ripollés
Barreda,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción ,Central de
fecha 7 del actual, recaído en dicho expediente, se ha
declarado nula y sin valor la citada Cartilla ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la encuen
tre y no la entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 14 de noviembre de 1966.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Muiño Barro.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de El
Ferrol del 'Caudillo de 30 del pasado mes de sep
tiembre fueron declarados nulos dichos documentos ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolos no los entregue a la Autoridad. de Marina.
Muros, 31 de octubre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
(632)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Manuel Fernández Boado,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcia, 10 de noviembre de 1966.—E1 .Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Eloy Rodríguez Rodríguez.
(633)
Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Aragunde Doval,
1-lago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
Villagarcia, 10 de noviembre de 1%6.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Bal
tasar Gómez Alvarez.
(634)
Don Baltasar 'Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Francisco Cores Herbes,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
do nulo dicho documento ; incurriendo en responsa
bilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 10 de noviembre de 1966.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Baltasar Gómez Alvarez:.
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. (635)Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Benito Fernández Ambrás,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 10 de noviembre de 1966.--El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,Baltasar Gámez Alvarez.
(636)Don Baltasar Gómez Alvarez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima de José Oubiria Falcón,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad .judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documenta; incurriendo en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 10 de noviembre de 1966.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Baltasar Gómez Alvarez.
(637)
Don Mariano Vargas González, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras ydel expediente número 197 de 1966, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Navarro García,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
13 de octubre de 1966, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diez días del mes de oc
tubre de mil novecientos sesenta y seis.—El Alférez
de Navío, Juez instructor, Mariano Vargas Gon
zález.
(638)
Don Francisco Martín López, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 145 de.
1966, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto de este Trozo Antonio Aguilera Cal
derón,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General de este Departamento
Marítimo de fecha 7 del mes actual, se declara nulo
y sin ningún valor el expresado documento; incu
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rriendo en responsabilidad la persona que lo poseay no haga entrega de él a las Autoridades de Marina
Almería, 12 de noviembre de 19(56.—El Tenientede Navío, juez instructor, Francisco Martín López
(639)Don Antonio Díaz-Pache .Moreno, Capitán de Navío y Comandante Militar de Marina de la Provincia Marítima de La Coruña,
Hago saber:
1.0 Que con autorización de la • Superioridad, ypor haber resultado desierto el concurso-oposición,en primera convocatoria, para cubrir una plaza dePráctico de Número del Pderto de Lage, se convoca
nuevo concurso-oposición libre, en segunda convocatoria, con arreglo a lo que disponen los Decretosde 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206)y de 7 de febrero de 1963 (B. O. del Estado núme
ro 41).
2.° A este concurso-oposición puede concurrirel personal de la Marina Mercante que se halle en
posesión de los Títulos de Capitán, Piloto o Patrónde Cabotaje de primera clase, cuya edad se halle
comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tresarios.
3.° Las instancias, en las que los interesados harán constar sus posibles méritos y servicios prestados, se presentarán o remitirán a esta Comandancia
-Militar de Marina de La Coruña, durante los treinta
"días hábiles, contados a partir de la publicación del
presente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA.
4.0 Los concursantes presentarán, en su momen
to, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto de
10 de mayo de 1957, los siguientes documentos:
-
a) Copia certificada de su Título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en el caso de - estar expedida en
partido judicial distinto del de La Coruña.
C) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los
Registros de Penados y Rebeldes de los Ministerios
de Justicia y Marina.
e) 'Certificados acreditativos de servicios y mé
ritos profesionales.
5.0 Para ser admitido a examen, este personal de
berá ser declarado "apto" en el correspondiente re
conocimiento médico, que se celebrará en esta Co
mandancia de Marina el día anterior al de la fecha
que se fije para el examen.
6.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958),
en el local, día y hora que oportunamente se anuncie
por ésta Comandancia de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Coruña, 11 de noviembre de 1966.—El Capi
tán de Navío, »Comandante Militar de Marina, An
tonio, Díaz-Pache.
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